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Wartenburg drámája I t t  először:
I5-ik szám. §V H . Bérlet
Pénteken, 1887. márczius 11-én,
Itt először:
Dráma 4 felvonásban. Irta: Wartenburg Károly. Fordították: Valentin Lajos és Molnár László. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y Ü K :
Caulineourt herczeg, franczia marchall, a császári
színház intendánsa— — — Mándoky.
Didier, a „Theater frangais* rendezője — Vedress.
Maurice Bemard \ — — — Molnár L.
Ánatole Malpré I — — — Füzessi.
Frángois Bourdin (a „Theater írangaisa tagjai — Rónai. 
Urbain Sansnom J — — — Zilahy.
Manó Vallier ) — — — Rónainé.
Thibaud, a marchall titkára — — Halmay.
Claude, színházi kapus — — — Bognár.
Segédtiszt — — — — Palotai.
Szolga — — — — Juhai.
Színészek, Színésznők.
Történethely: Paris. Idő: 1806. Napóleon császársága alatt.
Helyár&k: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely. 4 0  krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig, valamint este a pénztárnál.
*A kedvezményes jegyek 11- órától válthatók.
gy iH «t4 pénztárnyitás 6? lsLOzöoto T órakor*
Holnap, szombaton 18S7. márczius 12-én, HAL MAINÉ EMMA jutalomjátékául, bérletfolyamban:
CZIGlNY Bánó,
Strauss operetteje.
Legközelebb színre kerü l: A népfölkelök, látványos népszínmű uj népdalokkal, tánczczal, csataképekkel, allegó­
riákkal, B szakaszban. 
Előkészületen: Chamillac, Sardou színmüve. Kis mama, Karczag Vilmos vigjátéka, újdonságok.
D.kMUM, 1887. Hftm. .  Tire. ktotrnrtmitiihu, 880.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm. 43,181.)
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